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Childhood Education and Care ECEC）政策に関するテーマ調査に着手し，
2002年からはさらに範囲を広げて実施している．その結果を「人生の始まりこ





































６）OECD編著 星美和子 首藤美香子 大和洋子 一見真理子訳 「OECD
白書 ―人生の始まりこそ力強く：乳幼児期の教育とケア（ECEC）の国
際比較―」明石書店 2011 p.131
７）朝日新聞 2013年12月25日付
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